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Потребности современного динамично развивающегося производства требуют подготовки инженеров, 
обладающих высоким профессионализмом, всесторонней компетентностью, мобильных, готовых к 
постоянному саморазвитию и совершенствованию. Подготовка конкурентоспособных специалистов, гибко и 
нестандартно мыслящих, является целью сегодняшнего высшего образования. Этот процесс длителен и 
непрерывен, он ориентирован на дальнейшую многофункциональную деятельность выпускников вуза; 
включает в себя формирование профессиональных способностей, знаний, умений и навыков.
Вузовский этап подготовки студентов к инженерной деятельности можно решить путем применения в 
учебном процессе информационных технологий. Их совершенствование предполагает внесение в сложившуюся 
образовательную систему новых элементов. Новизну этого процесса удобнее всего проанализировать с позиции 
используемых методик обучения.
Одна из основных задач инженерного университетского образования - развитие у студентов навыков и 
умений работы с компьютерной техникой, оборудованием. Эти навыки и умения, во многом, приобретаются в 
ходе выполнения курсового проекта (курсовой работы).
Для студентов заочного факультета и факультета дистанционного обучения СамГТУ, изучающих курс 
«Механика», выполнение курсовой работы является важным этапом. Она включает в себя проектирование 
электромеханического привода с одноступенчатым редуктором и выполнение сборочного чертежа редуктора в 
двух проекциях и рабочих чертежей двух деталей. После получения технического задания студенты должны 
работать над его выполнением самостоятельно, используя учебную литературу и методические пособия.
Традиционные формы представления методических пособий на бумажных носителях не всегда удобны 
для применения в системе заочного и дистанционного обучения, где требуются электронные версии. 
Основными недостатками традиционных методов работы при проектировании являются: пассивный характер 
деятельности студентов; невозможность полноценного контроля знаний из-за недостатка времени; проблемы с 
восполнением пропущенных студентами занятий и т.п.
В последнее время развитие новых педагогических технологий, в том числе технологий 
дистанционного обучения, оказывает большое влияние на самостоятельную работу студентов, повышает их 
интерес к использованию возможностей ПЭВМ.
В целях повышения качества освоения образовательной программы по дисциплине «Механика», нами 
был разработан на базе печатных методических указаний, используемых в настоящее время в учебном 
процессе, мультимедиа-комплекс, в который входят электронные методические пособия. Они содержат 
структурированные, а также озвученные тексты, внутри которых размещаются графические иллюстрации 
(чертежи, выполненные в программе КОМПАС, схемы) и гиперссылки.
Выполнение работы над мультимедиа-комплексом предварялось ознакомлением с электронными 
учебно-методическими указаниями, представленными на сайтах ряда Российских вузов. Анализ их содержания 
подтверждает несомненные достоинства, безусловную актуальность и востребованность подобных разработок.
Однако в представленных вариантах электронного методического обеспечения, на наш взгляд, не было 
уделено внимания такой важной задаче как эскизная компоновка сборочного чертежа. Эта часть работы над 
курсовым проектом, как правило, вызывает у студентов определённые трудности, т.к. пояснения к 
выполняемым чертежам кратки и не всегда дают наглядное представление о последовательности 
конструирования в процессе самостоятельной работы. Это приводит к появлению недоработок, ошибок, что 
снижает качество выполнения проекта.
Таким образом, существующие электронные методики не в полной мере соответствуют потребностям 
практики проектирования механизмов.
В связи с этим мы используем в учебном процессе усовершенствованные электронные версии, в 
которые нами были внесены отсутствующие разделы. Они закрепляют навыки студентов в использовании 
компьютера для решения практических задач проектирования и позволяют наглядно представить все его этапы. 
Их применение позволило существенно повысить уровень выполнения студентами курсового проекта, целью 
которого является систематизация и расширение теоретических знаний, а также развитие графических навыков.
В работе нами были использованы методы компьютерного моделирования для графического 
представления этапов проектирования типового производственного механизма.
Электронные методические пособия состоят из главного листа, на котором представлено полное 
содержание указаний, и отдельных страниц с содержанием разделов с таблицами, чертежами и проч. Выход на 
каждый раздел, таблицу, ГОСТ, чертёж или список литературы осуществляется через гиперссылку. Т.о., 
электронная версия методических пособий построена по принципу концентрических окружностей, в центре 
которых размещено содержание и порядок выполнения компоновки. Расширяя круг знаний по мере 
необходимости через гиперссылки, студент выходит на определения основных понятий, поясняющих чертежи, 
таблицы, ГОСТы и др.
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Электронная версия методических указаний выполнена в режиме презентации, в которой 
последовательно представлены и озвучены все этапы этой работы.
В части эскизной компоновки конической передачи в режиме презентации демонстрируются 15 
файлов. Компоновка 1-ой проекции сборочного чертежа редуктора представлена на следующих 13-ти слайдах, 
компоновка 2-ой проекции сборочного чертежа - на 11-ти слайдах. На каждом из них цветом выделены новые 
построения; указаны их размеры. Чтобы не перегружать чертёж, размеры, указанные на предыдущем файле, не 
проставляются. Каждый файл озвучен соответствующим текстом . На рис.1 приведен пример слайда №29.
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Презентация эскизной компоновки позволяет студентам повысить качество выполнения графической 
части курсового проекта, углубить знания по вопросам машиностроения, расширить свой кругозор в части 
использования компьютерной техники и компьютерных технологий при одновременном сокращении времени 
на малоэффективную рутинную работу и даёт возможность сосредоточиться исключительно на процессе 
конструирования.
В дальнейшем электронная версия будет дополняться новыми материалами. Это позволит студенту, не 
прибегая к печатным экземплярам методических указаний, выбрать для расчёта своего варианта курсового 
проекта или курсовой работы всю необходимую информацию, в том числе требования к содержанию, 
оформлению и рекомендации по выполнению каждого раздела работы и проч.
Использование комплекса в учебном процессе дает возможность:
• повысить активность и самостоятельность учебной работы студентов;
• улучшить восприятие учебного материала за счет его мультимедийное™;
• разгрузить преподавателей от рутины контроля и консультирования;
• использовать внеаудиторное время для изучения конструкций в виде домашних заданий;
• внедрить дистанционные формы учебной работы.
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